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1. 目 的 
行政政策を策定する過程において、地域住民などの意見がどのようなシステムを経て受けと
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(1) 国土利用計画法第38条第1項に規定する事項  
(2) 国土調査法（昭和26年法律第180号）第15条に規定する事項  









 昭和 41～45 年 施設投資 5 か年計画 「豊かで住みよい明るい郷土の建設をめざして」 
 昭和 46～50 年 県勢発展 5 か年計画 「太陽と水と緑の豊かな郷土を」 
 昭和 50～54 年 県勢発展 2 次 5 か年計画 「生きがいのある郷土づくりをめざして」 
 昭和 54～58 年 県勢発展 3 次 5 か年計画 「活力のある郷土づくりをめざして」 
 昭和 59～63 年 長野県総合 5 か年計画 「創造力あふれるたくましい郷土づくり」 
 昭和 63～平成 4 年 第 2 次長野県総合 5 か年計画 
「ロマンと創造力あふれる美しい長野県をめざして」 
 平成 4 ～8 年 第 3 次長野県総合 5 か年計画 「美しい信州の躍進をめざして」 
 平成 8 ～12 年 長野県中期総合計画 「地球時代に輝く信州をめざして」 
 平成 12～16 年 第 2 次長野県中期総合計画 「みんなのために 未来のために」 
 平成 20～24 年 長野県中期総合計画 「“活力と安心” 人・暮らし・自然が輝く信州」 
 
３）今回の計画に先立つ直前の 5 か年計画 
 ここで取り上げる計画は平成 25 年度（2013 年度）から平成 29 年度（2017 年度）の 5
年間にわたるものであるが、これ以前において策定されている計画をみてみる。 
例えば長野県では平成 12 年度を初年度として平成 16 年度を目標年度とする 5 か年間と













（２）平成 25 年度を初年度とする本計画の概要 
１）計画の性格 













②計画のポイント 4 つのポイントがある。 
・ポイント 1 「時代の転換点を強く意識」；人口減少など「時代の潮流」や「長野県のポテ
ンシャル」を踏まえる。 






















 全体的な経過は平成 22 年 1 月に知事より諮問を受けて検討を続け、審議会としての決
























■第 1回審議会 平成 23年 1月 18日 新たな総合 5か年計画の基本的な考え方について、
知事から諮問。長野県の現状と課題や将来の姿などについて議論 
■第 2 回審議会 平成 23 年 4 月 21 日 現状認識について議論。時代の潮流や東日本大震
災が県民生活に与える影響など 
■第 3 回審議会 平成 23 年 8 月 31 日 防災分野の専門家による講演と意見交換 
■第 4 回審議会 平成 23 年 11 月 21 日 長野県のめざす姿や時代の潮流と課題、長野県の
特徴について審議｡長野県の 20 年後の姿についてなど。 
■第 5 回審議会 平成 24 年 1 月 31 日 長野県のめざす姿や時代の潮流と課題。長野県の
特性について｡長野県の望ましい 20 年後の姿などについて議論。 
○平成 24 年 2 月 10 日 総合計画審議会が構成イメージを公表し意見を募集 
■第 6 回審議会 平成 24 年 4 月 23 日 大綱(素案)について審議 
○平成 24 年 4 月 27 日 総合計画審議会が大綱（素案）を公表し意見を募集 
■第 7 回審議会 平成 24 年 6 月 13 日  大綱（案）について審議 
 ○平成 24 年 6 月 21 日 総合計画審議会が大綱を公表し意見を募集 
■第 8 回審議会 平成 24 年 8 月 30 日 答申素案（案）について審議 
 ○平成 24 年 9 月 3 日 総合計画審議会が答申素案を公表し意見を募集 
■第 9 回審議会 平成 24 年 10 月 29 日 答申（案）について審議 
■平成 24 年 11 月 8 日 知事に答申 
 ○平成 24 年 12 月 25 日 計画原案を公表し意見を募集 
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◆平成 25 年 2 月 8 日 計画案を決定 
◆平成 25 年 3 月 15 日 県議会で計画案が可決され、計画として決定 






第 1 回専門委員会議 2011 年 6 月 10 日時代の潮流などについて 
第 2 回専門委員会議 2011 年 8 月 31 日時代の潮流と課題、長野県の特性ついて 
第 3 回専門委員会議 2011 年 10 月 17 日時代の潮流と課題、長野県の特性について。
長野県の望ましい 20 年後の姿について。 
第 4 回専門委員会議 2011 年 11 月 1 日時代の潮流と課題、長野県の特性について。長
野県の望ましい 20 年後の姿について。 
第 5 回専門委員会議 2011 年 12 月 9 日時代の潮流と課題、長野県の特性について。長
野県の望ましい 20 年後の姿について。 
第 6 回専門委員会議 2012 年 1 月 12 日時代の潮流と課題、長野県の特性について。長
野県の望ましい 20 年後の姿について。 
第 7 回専門委員会議 2012 年 3 月 15 日新たな総合 5 か年計画の大綱（素案）（案）に
ついて 
第 8 回専門委員会議 2012 年 5 月 21 日新たな総合 5 か年計画の大綱（案）について 
第 9 回専門委員会議 2012 年 8 月 3 日新たな総合 5 か年計画（仮称）の答申素案（案）
について 
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実施したが、最後にまとめとして 2011 年 11 月 23 日には 4 大学の学生が集まり、知事も参




般的には「熟議」の形式をとった。「新たな総合 5 か年計画－20 年後の長野県を考える」
のテーマで長野市、松本市、飯田市、上田市で開いた。268 人。688 件 
⑤若者意見交換会 





194 人、473 件。 
2011 年 12 月 19 日 木曽地域   2012 年 1 月 17 日 佐久地域 
2012 年 1 月 19 日 上小地域   2012 年 2 月 6 日 飯伊地域 
2012 年 2 月 7 日 大北地域   2012 年 2 月 8 日 諏訪地域 
2012 年 2 月 9 日 北信地域   2012 年 2 月 20 日 上伊那地域 
2012 年 3 月 5 日 松本地域   2012 年 5 月 30 日 長野地域 
⑦知事と市町村長との意見交換会 
10 広域圏、283 件。 
2012 年 5 月 7 日 佐久地域   2012 年 5 月 10 日 大北地域 
2012 年 5 月 11 日 北信地域   2012 年 5 月 15 日 諏訪地域 
2012 年 5 月 15 日 飯伊地域   2012 年 5 月 18 日 木曽地域 
2012 年 5 月 22 日 長野地域   2012 年 5 月 29 日 松本地域 
2012 年 5 月 30 日 上伊那地域  2012 年 5 月 31 日 上小地域 
⑧団体との懇談会 
2012 年 8 月 6 日 産業 
2012 年 8 月 7 日 くらし 
2012 年 8 月 17 日 教育・環境  
24 団体、93 件。 
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⑨首都圏に住んでいる人との意見交換会 
2011 年 10 月 8 日 首都圏に住んでいて新たに長野県で就農を考えている人からの意見交
換。12 人、21 件。 
⑩市町村等交流職員との意見交換会 
2011年 10月 11日 市町村等から県へ派遣されてきている交流職員との意見交換会。16人、
27 件。 
⑪事業仕分け県民判定人との意見交換会 29 人、49 件。 
⑫県民意見募集電子メール、はがき・手紙、ファックスなど 818 件 
⑬パブリック・コメント  
構成イメージ 23 件、大綱（素案）12 件、大綱 40 件、答申素案 8 件、計画（原案）49 件 
⑭県政モニターアンケート調査 1232 人、1028 件。 
⑮職員提案 職員から 143 件。新規採用職員から 981 件 
 
（４）計画策定後の対応    
１）計画決定後の動き 
①周知の徹底 









労働者の皆様へ」という 4 つの観点のもとで作成している。 
④タウンミーティングの実施 
「県民とともに進める『しあわせ信州』の創造」のテーマのもとで、現時点で 2 つの市









































現在策定した計画と合わせて平成 20～24 年度の「長野県中期総合計画」、平成 12～16
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 表－１ 意見交換等に関する比較 
 
長野県総合 5 か年計









審 議 会 9 回(答申含む) 6 回 4 回 
専門委員会 
10回(これと別に審議
会など打合せ 12 回) 
記載無し 記載無し 
地域懇談会 
10 広域 194 名 473 件 10 広域 429 件 
(ボイス 81) 
・10 広域 259 団体等 
・県市長会等 22 団体 
県 的 団 体 
24 団体 93 件 県全域：24 団体 86 件 
各種審議会等：116 件 
22 団体 
集 会 等 
・タウンミーティング 



























・職員提案 143 件 
・新規採用職員提案
981 件 
140 件  
アンケート 













5 回 141 名 
 県民広聴会(公募一般
県民｡県下 4 会場 68
人) 
首都圏に住む人との
意見交換会 1 回 21










 今期の総合計画においてはおよそ 5000 件の意見が寄せられた。それらについては反映状
況が示されている。総合計画の「5 編 施策の総合的展開」の施策の分野順に回答が示さ
れている。 
































○第二次長野県中期総合計画(平成 12～16 年度)「みんなのために 未来のために」 長野県 
○長野県中期総合計画(平成 20～24 年度)「“活力と安心”人・暮らし・自然が輝く信州」 長
野県 
○長野県総合 5 か年計画【2013】（平成 25～29 年度）「しあわせ信州創造プラン」 長野県 
○長野県ホームページ 
